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Summary 
The seed stock-analyses were caried out to examine the breeding structure of the J apanese 81ack Cat. 
tle in Yamagata Prefecture by using the registration records of 400 J apanese Black Catles in eight meat-
improving Co-operation societies in 1987. The following parameters were calculated， i. e.the mean inbreed. 
ing coefficient and the efective size of population by Wright's method， the mean relationship coefficient by 
using Wright and McPhee's， percent genetic contributions by Wiener's and the diversity of sires by Simp. 
son's method. The results are summarized as follows， 1) The inbreeding coefficient on the cow was 
1.33 % in the whole population， indicating that the inbreeding remained low in localies and societies. 2) 
The inbreeding coefficient of the cows were below 3 % except for a case in which Oai-13-Kaminaka was 
used as sire and showed the highest value of 6.5 % in al the bulls. 3) The average coeff町ientsof rela. 
tionship were 8.9 % in al the populations， and 6.0， 8.4， 12.7 in Shounai， N airiku and Okitama district， 
respectively. 4) The effective size of population was 169.2. This value was relativeJy low as compared 
with a apparent number of bulls. 5) The bull named Oai-91-Baba showed as high genetic contribution as 
23.0%. 6) The divers町 ofsire was 21.7 % in the whoJe herd， indicati時 lowdiversity. 7) The rate of 
bulls originated in Hirosima was more than 50% in the whoJe bulls. 
From the above-mentioned resuJts， itis concluded that the Jow inbreeding coefficient for Wagyu in 

















近交係数は， Wright (1922) I)の方法により，また平均
血縁係数は Wright and McPhee2)の方法により求めた.
集団の有効な大きさは Wright (1938) 3)の方法，遺伝寄







































































































































































































月山山波茂福 2 第13神中王将 隼谷 朝関土井谷水寿高紋次郎谷茂安金
全 体 2.3 1.2 1.8 6.5 1.0 1.8 1.1 0.1 0.2 1.6 1.4 1.2 
庄内 2.9 1.1 1.6 5.2 0.8 2.2 1.0 0.2 0.7 1.4 1.0 1.1 
内陸 2.1 0.9 1.4 5.9 0.7 2.0 0.8 0.2 0.1 1.2 1.1 0.9 
置賜 2.2 1.4 2.2 7.3 1.2 1.6 1.2 0.0 0.2 1.8 l.7 1.4 
松山 2.0 l.4 1.4 3.6 0.9 1.6 1.3 0.0 0.1 1.7 l.2 1.2 
平 田 3.6 0.9 1.7 6.4 0.8 2.7 0.8 0.3 1.2 1.1 0.9 l.0 
最 上 l.9 0.9 1.4 6.8 0.7 1.5 0.8 0.1 0.1 1.2 l.1 0.9 
金山 2.4 0.7 1.3 3.8 0.6 1.9 0.7 0.1 0.2 0.9 0.9 0.7 
真室川 2.7 1.4 1.9 5.0 0.9 3.9 1.4 0.6 0.1 l.6 1.2 1.2 
小田 1.9 0.9 1.4 7.8 0.7 1.4 0.8 0.0 0.1 l.2 1.1 0.9 
米沢 3.0 1.7 2.9 7.3 2.0 2.3 1.6 0.0 0.7 2.0 1.6 2.0 









































松 山 平田 最上 金 山 真室川 小国 米沢 川 西 庄内 内陸 置賜
庄 松山 6.6 6.0 
土 9.0 :t 8.6 
内
平田 5.9 5.9 
:t 8.4 士 8.5
最上 8.0 7.6 12.2 6.8 8.4 
内 :t 9.7 土 9.5 :t11.2 :t 8.9 :t 9.9 
金山 5.5 5.3 6.4 5.9 
土 7.6 :t 7.1 :t 8.4 :t 7.6 
陸 真室川 5.8 4.9 6.5 4.4 5.3 
土 8.1 土 7.4 :t 8.9 土 6.8 :t 7.7 
小国 8.6 7.9 11.8 7.1 7.0 13.1 8.0 9.7 13.7 
置 土10.0 土10.0 :tl1.2 :t 8.8 土 9.3 土11.6 :t 9.7 :t 10.4 :t 11. 3 
米沢 5.0 5.1 5.9 4.5 4.9 6.5 5.4 
土 7.2 :t 7.4 土 8.1 土 6.6 :t 6.3 :t 8.7 :t 7.0 
賜 川 西 9.3 7.6 12.8 5.4 8.0 13.2 7.0 19.5 
:t 10.1 土 9.5 土10.9 :t 8.0 :t 9.2 土11.1 土 8.0 :t 10.4 




































































































































































































第11立 第2位 第31立 第4位 第5位
全体 第91馬場 第13神中 観 月 乙社 6 寿 20 
庄内 第91馬場 露見 月 第13神中 奥 繁 奥平の 3
内陸 第91馬場 第13神中 観 月 寿 20 第11松田
置賜 第91馬場 第13神中 観 月 乙社 6 第43岩田の14
松山 第91馬場 観 月 奥平の 3 第13神中 富士寿恵6
平田 第91馬場 第13神中 奥 繁 主見 月 高 庭
最上 第91馬場 第13神中 主見 月 第11松田 亀 ρ吊包含
金 山 観 月 第91馬場 第13神中 房 寿 20 
真室川 第91馬場 栃 童市 第13神中 城芳 14 隼 Iノ}ゴ、
小国 第91馬場 第13神中 書見 月 仙 福 寿 20 
米沢 第13神中 第91馬場 菊 波 観 月 '恒 徳、

























































山形県における黒毛和種の繁殖構造一一一萱場 ・鈴木・石橋・高橋 79 
表8 基礎雌牛の父牛の血統別血液割合(%)
頭 数
広島 岡山 兵庫 島根
全体 264 82 45 5 
庄内 28 16 8 1 
内陸 69 35 20 4 
置賜 167 31 17 O 
松山 13 7 4 O 
平田 15 9 4 1 
最上 55 21 1 3 
金 山 7 11 11 O 
真室川 7 3 8 1 
小国 62 23 O 。
米沢 7 4 9 O 








































広島 岡山 兵庫 島根 島取
66.0 20.5 11.3 1.3 1.0 
50.1 29.1 14.5 51.8 3.6 
53.1 26.9 15.4 3.1 1.5 
77.7 、 14.4 7.9 0.0 0.0 
52.0 28.0 16.0 0.0 4.0 
50.0 30.0 13.3 3.3 3.3 
68.8 26.3 1.3 3.8 0.0 
24.1 37.9 37.9 0.0 0.0 
33.3 14.3 38.1 4.8 9.5 
72.9 27.1 0.0 0.0 0.0 
35.0 20.0 45.0 0.0 0.0 
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